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Previous studies suggest that impedance mapping may be useful for showing significant differences 
between normal and chronically densely infarcted myocardium. The purpose of this study is to develop an 
electrical impedance analyzer to evaluate quantitative effectiveness of CABG during open heart surgery. 
To confirm the correlation between amount of recirculation on a infarcted myocardium tissue and a change 
of the impedance, we tried to develop a system of impedance analyzer to measure a relative change in the 
electro impedance due to change in freshness tissue and blood flow as basic study. 
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 本研究では、マイクロコントローラ及び AD コ











高精度に検出し、 A/D Converter(ADC) にて
Microcontroller へ記録することでインピーダン
ス 計 測 を 行 う よ う 設 計 し た 。
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 ここでは測定機器として LCR メータ(HIOKI























図 4 LCR メータを用いた計測システム 
 







 今回の実験では、Arduino Due 内のプログラム
の改良を行ったことにより 10 kHz 以上の周波数
が計測可能になった。サンプリング定理より、
Arduino Due に内蔵されている AD コンバータは
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された、これは誘電率が 1.5 MHz 以上で負の値を
示しているためインピーダンスが増加したと考
えられる、しかし誘電率が負の値になるとコンデ
ンサの値も負になってしまうため 1.5 MHz 以上
では正しい計測ができていないと考えられる。 
他に、左心室を 40 Hz から測定したとき豚の心臓
の拍動が一定でなくなり豚の心臓に負担がかか































図 9 摘出心における周波数特性 
 
図 10 摘出前後での周波数特性 
 
 
